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Kenehatan, K*selamii[an dan Keamanan di Te mpat Kerja
KATA PENGANTAR
Untuk mewujudkan tenaga kerja professional dan kompeten
melalui pendidikan dan pelatihan diperlukan suatu sistem pelatihan
berbasis kompetensi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Perundang-Undangan, diperlukan ketersediaan materi pelatihan
yang dilengkapi dengan pedoman pengujian berbasis komptensi.
Salah satu unit kompetensi yang menjadi prasyarat dasar
(underpinning skills and knowledge) bagi kompetensi fungsional
yang harus dimiliki oleh tqnaga kerja pada bidang hospitality adalah
"Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di
Tempat Kerja" yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah ditetapkan melalui
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor : KEP. 239 /MEN/ X /2004 Tentang Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Sub
Sektor Hotel Dan Restoran tanggal 19 Oktober 2004.
Standard Learning Material & Assessmenf ini terdiri dari 3
[tiga) bagian yaitu Lembar Informasi, Lembar Kerja dan Lembar
Penilaian. Ketiga bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang
utuh, dimana antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya
bersifat saling mengisi dan melengkapi sehingga dapat digunakan
untuk membantu dosen dan mahasiswa dalam proses belajar
mengajar.
Demikian Standard Learning Material & Assessment ini
disusun, semoga bermanfaat dalam mendorong pelaksanaan
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